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В сучасних умовах пошуку ефективної моделі Національної ін-
новаційної системи суттєвим питанням є визначення зв’язків та їх 
відображення в праві при побудові з послідовних етапів інновацій-
ного процесу.
У наукових джерелах висвітлено декілька підходів до розуміння 
терміну «інноваційний процес», в залежності від підходів до струк-
тури цього явища.
Першим підходом є так звана «лінійна модель інноваційного 
процесу», що дозволяє надати наступне визначення, інноваційний 
процес – це послідовний процес створення ідеї, тестування, виготов-
лення та реалізації продукції.
Ринкова модель інноваційного процесу – це послідовний процес 
торгівлі, дослідження та наукових відкриттів, проектування та тес-
тування, виробництва та реалізації продукції.
Ціннісна ланцюгова модель Клейн Розенберга передбачає 5 кро-
ків (складників) інноваційної моделі:
1. Визначення потенційних потреб ринку.
2. Дослідження або створення нового плану аналізу для вироб-
ництва нових продуктів.
3. Детальне проектування, випробування та створення змінених 
проектів.
4. Виробництво.
5. Розповсюдження та маркетинг [1].
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Аліреза Хорак’ян спирається на визначення інноваційного про-
цесу як такого, через який проходить особа від досягнення первин-
них знань про інновації, формування ставлення до інновацій, при-
йняття рішення/відмови нього, до реалізації нової ідеї та, нарешті, 
затвердження цього рішення [2].
Бану Геаніна Сільвіана стверджує, що інноваційний процес 
спрямований на підтримку та просування нової ідеї протягом всього 
її життєвого циклу [3].
Інноваційний процес може відбуватися не тільки в основному 
бізнесі, але й в допоміжній діяльності, включно з організацією від-
ділів закупівель, бухгалтерський облік, розрахунок та ремонт і від-
діл технічного обслуговування (допоміжна діяльність, як закупівлі, 
бухгалтерський облік, обчислювальна техніка та технічне обслуго-
вування). Впровадження нових або значно вдосконалених методів, 
обладнання та програмного забезпечення в допоміжній діяльності 
(нові або покращені вдосконалення, обладнання та програмне за-
безпечення допоміжна підтримка) є інноваційним процесом. Про-
дуктові інновації у сфері послуг може включати в себе значне по-
ліпшення методів надання послуг, додаючи нові функції існуючих 
послуг і впровадження цілком нових послуг, які раніше не існували. 
Прикладом може слугувати поліпшення банківських послуг через 
Інтернет (Інтернет-банківські послуги), що складаються з значного 
збільшення швидкості і простоти використання цих послуг («значна 
поліпшена швидкість і простота використання») [4].
Більшість досліджень спочатку були орієнтовані на інновації, 
пов’язані з продуктами та технологіями, а інновації бізнес-моде-
лей для сталого розвитку були досить новою сферою інтересів. Але 
стійкість організації часто вимагати не лише розробки нових про-
дуктів та технологій або поступові вдосконалення в роботі компа-
ній, але й удосконалення цілісної системи вартості, яка змінюється 
через інновації бізнес-моделей, в результаті стабільних бізнес-мо-
делей (SBM) [1].
SBM – це бізнес-модель, яка включає в себе активне управління 
кількома посередниками, створення грошової та немонетарної вар-
тості для широкого кола посередників та довгострокову перспективу.
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Інноваційний процес бізнес-моделі Кембріджу складається 








8. коригування та диверсифікація [1].
Частково розглянута бізнес-модель відображається в Oslo Manual 
2005 [5]. Відповідно до Manual 2005 основною метою інновацій є 
впровадження нових або значно вдосконалених методів виробни-
цтва або логістики. Це зокрема включає суттєві зміни у застосованій 
техніці, обладнанні та програмному забезпеченні. Виходячи з цього, 
підприємства впроваджують технологічні інновації для скорочення 
собівартості одиниці продукції, підвищення якості та впровадження 
нових або значно поліпшеного виробництва продукти. Методи ви-
робництва включають в себе методи (технології, процедури), облад-
нання (пристрої) та програмне забезпечення (методи, обладнання 
та/або програмне забезпечення). Прикладом нового методу вироб-
ництва може бути введення нових заходів по автоматизації і впро-
вадження автоматизованого проектування для розробки нових про-
дуктів (CAO – комп’ютерного проектування для розробки продукту) 
виробничої лінії.
Методи логістики (методи доставки) включають обладнання, 
програмне забезпечення та методи/технології, що стосуються по-
ставки, необхідні для виробництва «вкладу», що виділяють матері-
али/продукти всередині компанії та постачання кінцевої продукції. 
Прикладом нового методу логістичної системи є впровадження є 
«відстеження» продукції/товарів (система товарів відстеження) з ви-
користанням штрих-кодів або за допомогою ідентифікації радіочас-
тоти називаються RFID – радіочастотна ідентифікація (активна сис-
тема RFID goodstracking).
Що стосується відображення відмічених економічних процесів, 
маркетингу та просування інноваційних продуктів, процесів в праві, 
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то виникає значна кількість проблем в побудові правового механізму 
забезпечення інноваційного процесу, як функціонального, так і ін-
ституційного.
При визначенні інституційного складу інноваційного процесу 
необхідно чітко окреслити та узгодити господарську компетенцію 
кожного учасника та суб’єкта інноваційного процесу. Такими є учас-
ники, передбачені в ст. 1, ст. 5, ст. 7-10 Закону України «Про іннова-
ційну діяльність» [6].
Суб’єктами, які забезпечують інноваційний процес, необхідно 
вважати і інші інноваційні структури (в розумінні Положення про 
порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних 
структур інших типів, затвердженого Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 22 травня 1996 р. № 549 [7]), в тому числі суб’єкти, 
які відносяться до інноваційної інфраструктури, відповідно ст. 1 За-
кону України «Про інноваційну діяльність» [6].
Саме окреслені компетенції кожного учасника інноваційного 
процесу на нормативному рівні дозволить врегулювати проблемні 
зв’язки в інноваційному процесі.
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